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σταθεστέρα πυρηνικά συγκροτήματα (ραδιενεργός διάσπασις, μεταστοι­
χειώσεις). 
6. Ή αποδοχή υπάρξεως οικοδομικών λίθων,οιανες υπεισέρχονται συν-
θετικώς εις την συ/κρότησιν εϊτε τού πυρήνος (πρωτόνια - νετρόνια) εί'τε 
του περιβλήματος αύτοΰ (ηλεκτρόνια) ώς και ή εξήγησι: γενικώτερον των 
φαινομένων τοΰ μικρόκοσμου, βασίζεται είς τον συμβιβασμόν τών θεωρη­
τικών υπολογισμών και τών πειραματικών παρατηρήσεων καί επαληθεύ­
σεων. Ή ΰ/ταρξις τών ηλεκτρονίων η νετρονίων π.χ. συνάγεται οΰχι εκ της 
υποκειμενικής αντιλήψεως τοΰ παρατηρητοϋ άλλα εκ τών αποτελεσμάτων 
της πειραματικής επαληθεύσεως. 
7. Ό καθορισμός τών διαφόρων εννοιών αϊτινες άφορώσιν τα συμβαί-
νονται εν τω μικροκόσμφ έχει συνήθως συμβατικόν χαρακτήρα. Υπόκει­
ται ώς εκ τούτου είς βελτιώσεις και τροποποιήσεις εν τη εννοία επιτεύξεως 
απολύτου κατά το δυνατόν αρμονίας μεταξύ τών δια τών θεωρητικών υπο­
λογισμών προβλεπομένου να συμβώσι καί τών δια τοΰ πειράματος παρατηρου­
μένων. Λεπτομερής δθεν μεταξύ θεωρίας καί πειράματος αμοιβαίος έλεγ­
χος τείνων είς την πραγματοποίησιν όρθολογικωτέρας εξηγήσεως τών συμ­
βαινόντων εν τφ μικροκόσμω. 
ΟΙ Ι Ο Ι 
Ύ π ό 
ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ, Α. GARCIA ;: ΑΡΙΣΤ. ΣΕΐΜΕΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ 
Κατά τα πρώτα στάδια τής βακτηριολογίας οι Pasteur καί Chamber-
land, άνεκάλυψαν εις Παρισίους δτι ήτο δυνατόν να ληφθή εν ΰγρόν εκ 
τίνων βακτηριδίων όταν ταΰτα διήρχονιο δια μέσου ηθμών εκ πορώδους 
πορσελάνης. Δια τής τεχνικής ταύτης ό Beijerinck κατοίρθωσε να απόδειξη 
δτι ύπάρχουσι «Quid» âriva είναι μικρότερα τών βακτηριδίων τα όποια 
δύνανται να μεταδώσουν την ασθένεια ν καί δταν άκόμτι διηθηθώσι. Ό 
Ivanovskij το 1892 προέβη είς την Άκαδημίαν τής Πετρουπόλεως εϊς 
μίαν ανακοίνωσιν επί τής ασθενείας τοΰ μωσαϊκού τοΰ καπνοΰ. Κατά το 
τέλος τής ανακοινώσεως ταύτης άνέφερεν : «Διεπίστωσα επίσης δτι ό χυμός 
τών προσβεβλημένων, υπό τής ασθενείας τοΰ μωσαϊκού, φύλλων διατηρεί 
τάς λοιμογόνους ιδιότητας του μετά την διήθησιν δια τών κηρίων τοΰ 
Chamberland». 
* Too 'Ινστιτούτου J. F. Microbiologia de Madrid. 
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Ό Ivanovskij δμως αμφέβαλλε δια την άνακάλυψίν του. 
Μετά παρέλευσιν μερικών ετών ό Beijerinck επαναλαμβάνουν το πείρα­
μα τοΰ Ivanovskij επετυχεν τα αυτά αποτελέσματα και επί πλέον κατώρθω-
σε να μεταδώση διαδοχικώς την άσθένειαν και εν αντιθέσει προς τον 
Ivanovskij, ανεγνώρισε την σπουδαιότητα τών πειραμάτων του και αντε­
λήφθη δ τι επρόκειτο περί ενός λοιμώδους παράγοντος μικρότερου τών γνω­
στών βακτηριδίων. Ούτος άπεκάλεσεν τον παράγοντα τούτον «Contagium 
Vivum Fluidum» ακριβώς δια τον λόγον δ τι το ύλικόν διήρχετο δια τοΰ 
ήθμοΰ καί δεν συνεκρατεΐτο υπό τών πόρων τούτου. 
Ό Beijerinck εις την άνακοίνωσίν του είχε χρησιμοποιήσει την λέξιν 
ιός δια πρώτην φοράν και δι' αυτής εννοούσε διήθημα εστερημένον 
κυττάρων, ώς αίτιον νόσου, ενώ άλλοι ήρχισαν αμέσως να όμιλοΰσι περί 
διηθητών ιών. Ό δρος διηθητός ΐός ολίγον κατ' ολίγον παρέμεινεν μόνον 
ιός (Virus) και ήτο συνώνυμος της λέξεως «δηλητήριον» (Venenum) κα-
τεδείκνυεν δε εν δηλητηριώδες ΰγρόν, βλεννώδες, ιδία το πΰον το εκκρινό-
μενον ύπό τών πληγών. 
Οι Loeffler καί Frosch ελαβον τα αυτά αποτελέσματα δι* υλικού προερ­
χομένου εκ φυσαλίδων γλώσσης ζώων νοσούντων εξ "Αφθώδους Πυρετού. 
"Ηδη άφοΰ εϊπομεν ολίγα τίνα επί της αρχής της "Ιολογίας θα 
διεξέλθωμεν τους πλέον σημαντικούς σταθμούς αυτής, οι όποιοι κατέστη­
σαν αυτήν μίαν πραγματικήν επιστήμην, ή οποία ου μόνον ενθουσιάζει 
τον βακτηριολόγον, άλλα τείνει να καταλάβη την μεγαλυτέραν θέσιν εις 
τήν ερευναν της ιατρικής επιστήμης διότι επιδιώκεται να διαπιστωθή εάν 
ύπάρχη σχέσις μεταξύ ιών καί καρκίνου. Έ ξ άλλου εις τήν βιολογίαν τών 
ιών επιδιώκεται να διαπιστωθή καί να εξηγηθή ή ζωή δεδομένου δτι οι 
ιοί είναι το σημεΐον συγκλίσεως μεταξύ ζωής καί μή ζωής (Stanley). rO 
Elford το 1931 κατώρθωσε δια τής παρασκευής μεμβρανών κολλοδίου τών 
οποίων αι διαστάσεις τών πόρων ήσαν /νωσταί, να μέτρηση τάς διαστάσεις 
τών ιών. Τοιουτοτρόπως ήδυνήθη να καθωρίση το μέγεθος των, το όποιον 
κυμαίνεται από 10 μ.μ. εως 300 μ.μ. 
Ό Rous, ό πρωτοπόρος τής μελέτης τών ιών τών όγκων, ενωφθάλμισε 
κυτταρικάς μάζας ενός σαρκώματος, το όποιον έλαβε τό δνομά του, επί εμ-
βρυοφόρων ωών. Αΰτη είναι ή πρώτη σπουδαιότατη προσπάθεια καλλιερ-
γείας τών ιών παρ' δλον δτι ή ίογόνος ίδιότης τοΰ σαρκώματος απεδείχθη 
μόνον άργότερον. 9Αλλ* εκείνοι οΐτινες έκαλλιέργησαν πραγματικώς τους 
ιούς ήσαν οι Goodpasture καί Woodruff χρησιμοποιούντες εμβρυοφόρα 
ωά. Ό Stanley τύ 1935 επετυχεν να κρυσταλλοποιήση τον ιόν (τοΰ μω­
σαϊκού τοΰ καπνοΰ). 
Το 1940 ό Svendberg εβοήθησεν πολύ την ίολογίαν δια τής άνακα-
λΰψεως τής ύπερφυγοκεντρήσεως. 
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Tò 1944 δ Williams εφωτο/ράφησε τους ίου; δ»,ά του ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου. 
Το 1949 οι Enders, Robinson και Weller εκαλλιέργησαν τους ιούς της 
πολιομυελίτιδος επί καλλιεργημάτων επιθηλιακών κυττάρων πιθήκου InVitro. 
c 0 Coons δια των φθοριζόντων αντισωμάτων άττέδειξεν την παρου-
σίαν των ιών εις το εσωτερικό ν των κυττάρων. 
Οι Fraenkel - Conrat και Williams ήδυνήθησαν vu διαχωρίσωσι τους 
ιούς εις εν πριοτεϊνικόν τμήμα καί εις πυρηνικον οξύ. Ούτοι διεπίστωσαν 
δτι τα μόρια ταύτα ήσαν εστερηαενα λοιμογόνου ιδιότητος δταν έξητάζοντο 
κεχωρισμένως ως παράγοντες. Έ ν τούτοις εάν άνεμιγνύοντο κατ* άναλο-
γίαν 1 °/ο (πυρ. οξέος) άνελάμβανον την άρχικήν λοιμογόνον ιδιότητα των. 
Οι Gierer και Schramm, απέδειξαν δτι ή λοιμογόνος ίδιότης μερικών ιών 
οφείλεται εις το πυρηνικόν οξύ. 
Ό Twort (1915) καί ό D'Herelle άνεκάλυψαν την ύ.ταρξιν τών ιών 
τών βακτηριδίων. 
Οί ίοϊ κατά τάς συγχρόνους σεωρίας και τάς νέας αντιλήψεις. 
Έ ξ ' δλων τών μέχρι τούδε ορισμών επί τών ϊών οι πλέον αξιόπιστοι 
είναι σήμερον οι άκύλουΐ>οι : ό τού Luria καθ' δν «ιοί είναι ύπομικρο-
σκοπικαί οντότητες δυνάμεναι να εισέλθουν εις ειδικά ζώντα κύτταρα, αί 
όποιαι πολλαπλασιάζονται μόνον εις το εσωτερικόν τών κυττάρων αυτών». 
\Αναλύοντες τον όρισμόν αυτόν βλέπομεν δτι οί ιοί είναι ύπομικροσκοπικαι 
οντότητες ακριβώς διότι δεν είναι όραταί δια τών κοινών μικροσκοπίων. Ύ π ό 
ώρισμένους δρους δμως καθίστανται ορατοί ιδία οι μεγαλύτεροι εξ αυτών. 
EÎVÎU δε οντότητες διότι είναι κάτι το καθορισμένον δηλαδή ένας ιός διακρί­
νεται από έναν άλλον. Οί loi πολλαπλασιάζονται εντός τών κυττάρων, ουδέ­
ποτε εκτός αυτών, εξ άλλου ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάμπολλαι από-
πειραι, δεν επετεύχθη ή καλλιέργεια των εκτός τών κυττάρων ούτε εις τα 
κοινά συνθετικά ύποστράιματα τα χρησιμοποιούμενα εις την βακτηριολογίαν. 
Τελευταίως ό Luria καθορίζει τους ιούς υπό τήν άκόλουθον εννοιαν : 
«Εις Ιός θεωρείται ώς γενετικόν στοιχείον άποτελούμενον εκ RNA και DNA, 
προσηρμοσμένον είς τήν μετάθεσιν από κυττάρου εις κύτταρον, διότι δύ­
ναται να προκαλέση τήν βιοσύνθεσιν ώρισμένων πρωτεϊνών δια τού καλύμ­
ματος το όποιον περικλείει το ίογόνον, μεμολυσμένον, ώριμον, μόριον». 
Κατά τον Burnet ό ΐός είναι εις μικροοργανισμός υπεύθυνος δια τήν νό-
σον, ό όποιος δύναται να πολλαπλασιασθή μόνον εντός τών ζώντων κυττά­
ρων ενός άποδεκτικού ξενιστοΰ καί ό οποίος κατά κανόνα είναι πολύ μι­
κρότερος άπό οιονδήποτε βακτηρίδιον. 
Ό Stanley λέγει : «λαμβάνοντες υπ' όψιν τάς οΰοίας τάς ανεγνωρισμέ­
νος ώς ζώσας και τάς τοιαύτας ώς μή ζώσας, νομίζω δτι i>à πρέπει να 
ύπάρχη εν μεταβατικόν στάδιον κατά τό όποιον παρουσιάζονται στοιχεία 
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τα όποια παρουσιάζουν ιδιότητας τόσον είς τον άψυχον δσον και εις τον 
ζώντακόσμον. Τί λογικώς, θα ήδΰνατο να πλήρωση το διάστημα τούτο ά'ν οχι 
πρωτείναι των ιών με ΰψηλον μοριακόν βάρος αί όποΐαι ευρίσκονται είς 
εν ένδιάμεσον στάδιον εις την πολυπλοκότητα μεταξύ ιών πρωτεϊνικών έν­
ζυμων καΐ των ορμονών των οποίων ήδη γνωρίζομεν τάς εξαιρετικός ιδιό­
τητας και το πρωτεϊνικον σύστημα το άποκαλοΰμενον πρωτόπλασμα καΐ το 
όποΤον αποτελεί την ζωήν ; Είναι φανερον οτι ακόμη και μεταξύ τών 
Ίων υπάρχει μία βαθμιαία αύξησις καθ 3 δσον άφορα την πολυπλοκότητα 
της δομής των από τάς μικράς πυρηνοπρωτεΐνας είς τους τύπους τών ιών 
τών αποτελουμένων εκ περισσοτέρων στοιχείων». 
Κατά τον Lwoff οί ιοί είναι «λοιμώδεις πυρηνοπρωτεϊνικαι οντότητες 
Ισχυρώς παθογόνοι, προικισμέναι δι9 ενός μόνον τύπου πυρηνικού οξέος αί 
όποΐαι πολλαπλασιάζονται εκ τοΰ γενετικού υλικού αυτών, άδυνατούσι να 
αύξηθώσι και να διαιρεθώσι και στερούνται ενζύμων». 
Ταξινόμησις τών ίων 
Οί ιοί διαιρούνται είς τρεις μεγάλας κατηγορίας, δηλαδή : 
'Ιούς τών ζώων, τών φυτών, και τών βακτηριδίων. 
"Ενας πλήρης διαχωρισμός μεταξύ αυτών τών κατηγοριών δεν δύναται 
να ύπαρξη δια τον λόγον δτι μερικά συστατικά είναι κοινά δι' δλους επίσης 
δε, εάν θέληση τις να προβή είς την συγκριτικήν μελέτην αυτών, μεταπηδά 
ευκόλως εκ τών μένεις τους δε. Δέον να ληφθή υπ' δψιν δτι αί διάφοροι τά­
ξεις τών ιών έκτος της διαφορετικής χημικής δομής παρουσιάζουσι επίσης 
βαθείας διαφοράς δσον άφορα τον τρόπον είσχωρήσεώς των είς το κύτταρον 
είς δ παρασιτοΰσι. 
"Ολα αυτά τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν και συνεπώς είναι ακατάλ­
ληλα ως βάσις ταξινομήσεως. Τελευταίως ο Burnet και άλλοι βασιζόμενοι 
κυρίως είς την δομήν των, δια τής χρησιμοποιήσεως τών δεδομένων μεγέ­
θους και σχήματος τους έταξινόμησαν. Ή ταξινόμησις αύτη τών ιών έβασί-
σθη κυρίως επί τής λεπτομερούς ανατομικής καί φυσικοχημικής υφής, ήτις 
αποτελεί μίαν στερεάν βάσιν δια την δημιουργίαν νέων ομάδων ιών. Αί τελευ-
ταϊαι αύται ομάδες δεν υπόκεινται εις μεγάλας διακυμάνσεις συνεπεία μεταλ­
λαγών καί εχουσι κοινά γνωρίσματα ως προς την βάσιν τής ταξινομήσεως. 
Αί μεγάλαι ομάδες, πάντοτε κατά τον Burnet και άλλους, υποδιαιρούν­
ται χάριν ευχέρειας με βάσιν ωρισμένου; ασταθείς χαρακτήρας ώς : 
<<) Αί ορολογικοί διαφοραί. β) Ή ϊδιότης ώρισμένων Ιών να προσβά-
λωσι ωρισμένα κύτταρα ξενιστών γ) Αί διαφοραί δσον άφορα τάς άνατομο-
παθολο/ικας αλλοιώσεις ή την συμπτωματολογίαν. 
Οί ίοι ταξινομούνται σήμερον είς 6 ομάδας άλλα ή ενταξις αυτών 
είς τάς άνακέρω ομάδας ε ί ν α ι κ α τ ά τ ο μ ά λ λ ο ν ή ή τ τ ο ν 
α υ θ α ί ρ ε τ ο ς . 
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Κατανομή των ίων των σπονδυλωτών ζώων 
' Ο μ ά ς 
Poxvirus 
Nitavirus 
'Αριθμός Ιών 
20 
ιοί Εΰφλογίας 
(έ'ρπη;, λοιμώδη; ρινοτραχεΐτις των βοοειδών, ρινο-
τραχε'ιτης των γάλων, αποβολή των ίπποειδών, 
λαρυγγοτραχε'ιτις των πτηνών κ.λ.π.) 35 
Adenovirus (Ri, V Respiratory Illness) 2ò 
Ape, άδενοειδεΐς, φαρυγκικαί κ.λ.π. 
Myxovirus (γρίππης, Α, Β, παροτίτιδος κλπ.) 20 
Arbovirus (εγκεφαλομυελίτιδος, κίτρινος πυρετός κλπ.) . . . 150 
Nanivirus (ιός πολυαμιελίτιδος E C H O , Coxsackie, αφθώδης 
πυρετός, νόσος τοΰ Teschen, του κοινοΰ κρυολογή­
ματος κλπ.) 100 
Σύνολον 
Μη ταξινομηθέντες εισέτι ιοί = 50. 
350 
Π1ΝΑΞ 2 ( B U R N E T κλπ.) 
Προτεινόμενοι χαρακτήρες δια τον καθορισμόν των ανωτέρω ομάδων 
τών ζωικών ιών. 
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(α) C εις τό κυτταρόπλασμα, Ν είς τον πυρήνα. 
Τα προτεινόμενα ονόματα ως και τα λοιπά κριτήρια ετέθησαν κατά 
τρόπον δοκιμαστικόν. Έ π ί πλέον δταν εις ιός (Burnet κ. α.) άγνωστος η 
ολίγον γνωστός δύναται να συμπεριληφθη είς μίαν ομάδα, δυνάμεθα να 
προβλέψωμεν πολλάς από τάς ιδιότητας του. 
"Οσον άφορα την ομάδα της ψιττακώσεως, λυμφοκοκκιωματώσεως 
αποκλείονται της ταξινομήσεως επειοή (Burnet κ.α.) θεωρούνται περισσό-
τερον ρικέτσιαι παρά ιοί. 
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Χημική Δομή των Ίων 
Έ ν έτος αφ
3
 ότου ό Stanley είχε επιτύχει εις κρυσταλλικήν κατάστασιν 
τον ιόν του καπνού, οι Bawden και Pirie απέδειξαν δτι επρόκειτο περί πυ-
ρηνοπρωτεΐνης. Αι πυρηνοπρωτεΐναι είναι πρωτεΐναι προσδεδεμέναι εις εν 
πυρηνικον οξύ, ο σύνδεσμος δύναται να είναι πρωτογενής (Apolare) ή αλ­
καλικός. Ή ΰδρόλυσις μιας πυρηνοπρωτεΐνης δίδει χώραν εις μίαν διαδοχι-
κήν σειράν προϊόντων μεταξύ αυτών των πρωτεϊνών του πυρηνικού οξέος. 
Π \ Ρ Η Ν Ο Π Ρ δ Τ Ε Ι Ν Η 
Π Ρ 3 Τ Ε Ι Ν Η 
ι 
Φ Α Σ Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Ϊ Υ ψ Π Υ Ρ ί Ν Ο Π Δ Η 
ι 1 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΒΑΣΙΣ. ΠΟΥΡΙ Ν ΗΣ. 
"H Π Η Ρ Ι Μ Ι Δ Ι Ν Η Χ 
Το πυρηνικόν οξύ είναι μία πολυπυρηνοτίδη ή οποία δι' ύδρολΰσεως 
δίδει μίγμα φωσφορικού οξέος και πυρηνικών ή πυρημιδινικών βάσεων 
άπομονούμενον δε εις χαμηλήν θερμοκρασίαν, άνευ ισχυρών αντιδραστηρίων, 
πολυμερίζεται ευκόλως. c 0 Kossei άπεκάλυψεν δτι υπάρχουν δύο ομάδες 
πυρηνικού οξέως, της ζυθοζύμης (φυτικον πυρηνικόν οξύ) και τοΰ θ^μου αδέ­
νος. 'Ανεξαρτήτως της προελεύσεως των, τα πυρηνικά οξέα ομοιάζουν προς 
τήν μίαν ή τήν αλλην ομάδα. 
Πυρηνικόν όξύ τύπου Πυρηνικόν οξύ τύπου θύμου 
ζυθοζύμης. άδενος. 
R N A D N A 
1) Φωσφορικον όξύ 1) Φωσφορικόν όξύ 
2) D-ριβόζη 2) D-2-Δεσοξυριβόζη 
3) Άδενίνη 3) Άδενίνη 
4) Γουανίνη 4) Γουανίνη 
5) Κυτοσίνη 5) Κυτοσίνη 
6) Ούρασίλη 6) Θυμίνη 
Διαφέρουν μόνον ως προς το γλυκιδικόν συστατικον και το πυρημιδι-
νικον συστατικόν. 
Ένομίζετο άλλοτε δτι το RNA ητο αποκλειστικώς τών φυτών ενώ το 
DNA τών ζωικών ιστών. Σήμερον απεδείχθη δτι τόσον το εν δσον και το 
έτερον δύνανται να εύρεθώσι τόσον εις φυτά δσον και εις ζωικούς ιστούς. 
Έ ξ άλλου ύποθ-έτουσι σήμερον δτι τα πυρηνικά δξέα σύγκεινται εκ Ribosidil 
και Desossiribosidil-πουρινών και πυρημιδινών ομού συνδεδεμένων δια φω­
σφορικών ριζών και προσδεδεμένων εις πλαγίας γλυκιδικάς άλύσους. Το μο-
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ριακον βάρος των πυρηνικών οξέων κυμαίνεται από 500.000 έ'ως 2.000.000. 
Οί Ochoa και Kornberg επέτυχον in vitro την συνθεσιν πυρηνι­
κών οξέων καθ-* δλα ομοίων προς τα φυσικά τοιαύτα. 
Επίσης ô Ochoa και ή βοηθός του Grunberg-Manago εξήγαγον εξ 
ενός βακτηριδίου (Azobacter Vinelandii) εν έ'νζυμον (πολυπυρηνοτίδη-Φω-
σφορυλάση), το οποίον άναμειγνυόμενον in vitro μετά τών φωσφορικών μο­
νομερών μίας ή περισσοτέρων βάσεων (άδενίνη - γουανιδίνη-ούρασίλη - κυτο-
ζίνη) δίδει μία πολυπυρηνοτίδην άπελευθερουμένου συγχρόνως ενός ανόργα­
νου οξέος. 
Οί Waston καί Crick προέτειναν δια το DNA μίαν δοκιμήν ήτις πα­
ρουσιάζει μεγάλα θεωρητικά πλεονεκτήματα, ενισχυόμενα υπό πολλών πει­
ραματικών δεδομένων. 
Εις την φυσικήν κατάστασιν το DNA αποτελείται εκ δυο πολυπεπτι-
δών περιτυλιγμένων σπειροειδώς ή μία επί της άλλης και συγκρατουμένων όμοϋ 
δια συνδέσμου υδρογόνου μεταξύ τών άμινικών καί κετονικών ομάδων τών 
βάσεων. Είναι συνηρμοσμέναι κατά τρόπον ύποχρεωτικόν, γκουανίνη-κυτο-
ζίνη καί άδενίνη-θυμίνη. 
Εις τον διπλασιασμον τοΰ πυρηνικού ΰλικοϋ το όποιον αποτελεί το κυ-
ριώτερον στοιχεΐον της κυτταρικής διαιρέσεως, αί δυο σπεΐραι εκτυλίσσονται 
καί εκάστη τούτων αποτελεί το βάθρον επί τοΰ οποίου διευθετούνται αϊ 
άπλαΐ πυρηνοτΐδαι δια να δώσουσι την συμπληρωματικήν σπεΐραν. 
Εις το τέλος τοΰ φαινομένου υπάρχουν δυο έλικες ταυτόσημοι προς την 
άρχικήν. 
Δι' αναλόγου μηχανισμού, πάντοτε βασιζόμενου εις την ΰποχρεωτικήν 
συνάφειαν μεταξύ γκουανίνης - κυτοζίνης καί θυμίνης - άδενίνης, το DNA 
δύναται να άποτελέση το βάθ-ρον το όποιον καθορίζει την σΰνθεσιν τοΰ RNA. 
Τα πυρηνικά οξέα τών ιών φαίνεται δτι κέκτηνται γενικώς ειδικά χη­
μικά χαρακτηριστικά ά'τινα τα διαχωρίζουσι από εκείνα τοΰ ξενιστοΰ κυττά­
ρου. Το 1953 δμως οί Wyatt καί Cohen άπεμόνωσαν από το DNA τών 
φάγων Τ9 μίαν βάσιν ά'γνωστον έ'ως τότε : την 5 - ύδροξυμεθυλκυτοζίνην 
{HMC) και ή οποία ουδέποτε εϊχεν ευρέθη εις την φΰσιν. 
Ύπενθυμίζομεν ότι ό Tessman, τελευταίως, διεπίστωσε μίαν ΰψηλήν 
*αί άνώμαλον εύαισθησίαν εις τάς ακτινοβολίας, τών μικρών φάγων S I 3 
•καί ΦΧ 174 καί την οποίαν ήρμήνευσεν ως μίαν έ'νδειξιν τοΰ DNA «Sin­
gle-Stranded» εν αντιθέσει της διπλής ελικος τοΰ Watson-Crick. 
Τα τελευταία ετη ευρέθησαν νέαι βάσεις ως αί πρωτογενείς μεθυλικαί 
πουρΐναι καί αί πυρημιδίναι ως τα μικρότερα συστατικά τών πυρηνικώνδξέων. 
Ή σημασία αυτών τών τελευταίων ανακαλύψεων είναι ακόμη σκοτεινή. 
Ενίοτε ή εμφάνισις τών βάσεων τούτων ή ή αύ'ξησίς τα ν συμπίπτει 
με άνώμαλον μεταβολισμον τοΰ κυττάρου, καί επί πλέον με μίαν εκτροπήν 
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των σχέσεων της θεωρίας Watson - Crick. Φαίνεται λοιπόν δτι ή πυρηνική 
σύνθεσις των οξέων δεν είναι σταθερά, ώς ενομίζετο εως τώρα, τοϋτο δε 
ακριβώς σημαίνει δτι ή χημική άνάλυσις θ-ά ήδΰνατο να καταστή εν βέβαιον 
μέσον ταύτοποιήσεως ενός εκάστου των πυρηνικών οξέων. 
Οι ιοι εις το ήλεκτρονικον μικροσκόπιον παρουσιάζονται υπό μορφή ν 
ραβδίων και αποτελούνται υπό ενός μακροϋ μορίου πυρηνικού οξέως σπει-
ροειδώς διατεταγμένου. Το περιτύλιγμα τοΰτο τοΰ πυρηνικού οξέος εϊνα1 
κεκαλυμμένον τελείως υπό ενός πρωτεϊνικού καλύμματος σωληνοειδούς μορ­
φής. Ένω οι ιοι οι παρουσιαζόμενοι υπό σφαιρικήν μορφήν αποτελούνται 
εκ μιας κεντρικής μάζης πυρηνικού οξέος περιτετυλιγμένης περί έαυτήν κατά 
τρόπον ουχί μέχρι τούδε γνωστόν, και κεκαλυμμένης τελείως ύφ* ενοζ πρω­
τεϊνικού καλύμματος. Αι τρεις κατηγορίαι τών ιών μολονότι σχηματίζονται 
εκ τών αυτών δομικών λίθων παρουσιάζουσι βαρείας διαφοράς. 
Σχηματικώς δύναται να λεχθή δτι οι φυτικοί ιοι περιέχουν δλοι ριβο-
πυρηνικον οξύ εις ποσοστον 6 - 4 0 % περίπου, ενώ οι ιοι τών βακτηριδίων 
χαρακτηρίζονται εκ μιας υψηλής περιεκτικότητος εις DNA (50 °/° περίπου) 
τέλος οι ζωικοί ιοι κατ« το πλείστον περιέχουν μόνον RNA (από 1 εως 
10 °/0). Μερικοί ζωικοί ιοί περιέχουν DNA. Μερικοί ιοί τέλος περιέχουν τό­
σον DNA δσον και RNA(ïoi γρίππης). Οι Fraenkel, - Conrad, Williams, 
Gierer και Schräm το 1956 κατέληξαν εις το συμπέρασμα δτι το πυρηνικον 
οξύ τών ιών έχει λοιμογόνους ιδιότητας ενώ αΐ πρωτεΐναι τοΰ καλύμματος έχουν 
άντιγονικάς τοιαύτας. Προσεπάθησαν να αποσυνθέσουν έναν ιόν εις τα συ­
στατικά του και εν μέρει επέτυχον να επανασυνδέσουν το πυρηνικόν οξύ 
ενός ίοΰ μετά της πρωτείνης ενός διαφορετικού ιού. Τοιουτοτρόπως έδημιούρ-
γησαν τήν δυνατότητα ν« κατασκευάσωσι έναν τεχνητόν ιόν ενούντες το 
πυρηνικόν οξύ ενός ιού μή λοιμογόνου της μετά της πρωτεΐνης ενός λοιμογόνου 
ίοΰ (Burnet) και επειδή δπως ανωτέρω άνεφέραμεν ή λοιμογόνος ΐδιότης ενός 
ιού εξαρτάται εκ τοΰ πυρηνικοΰ οξέος, δθεν εις ιός ληφθείς κατά τον τρόπον 
τούτον δεν θα εχη παθογόνον ιδιότητα, εξ άλλου δεν δύναται να σχηματίζη 
αντισώματα. 
'Έτερον σπουδαΐον πείραμα εγένετο υπό τού Yamafuji και τών συνερ­
γατών του. Οι συγγραφείς ούτοι ήδυνήθησαν να προκαλέσουν τήν πολυέ-
δρωσιν εις τον μεταξοσκώληκα δι' απλής παρατεταμένης χορηγήσεως εις τους 
σκώληκας ύδροξυλαμίνης ή νιτρώδους νατρίου. Έ π ί πλέον ήδυνήθ-ησαν να 
εξαγάγουν εκ τών σκωλήκων, εις τους οποίους εΐχεν χημικώς προκληθή ή 
νόσος, τους χαρακτηριστικούς κρυστάλλους τοΰ ίοΰ, οι όποιοι από απόψεως 
δομής, ενεργεία; και διαλυτότητος απεδείχθησαν πραγματικώς ταυτόσημοι 
μετά τών εξαχθέντων εξ άλλων σκωλήκων εις τους οποίους ή νόσος εΐχεν 
προξενηθεΐ υπό φυσικοΰ ίοΰ. Επομένως παρουσιάζεται εν πολύ μεγάλο πρό­
βλημα το όποιον περικλείει όλα τα φαινόμενα τής ζωής, τήν μεγάλην δηλαδή 
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ομοιότητα μεταξύ ιών και γονιδίων. Υ π ά ρ χ ε ι δε ή ύπόθεσις δι 3 έ'να μετα-
σχηματισμόν των τελευταίων εις τους πρώτους. Ή τεχνητή παραγωγή ιών 
θ α ήδΰνατο να βοηθήση εκείνους οι όποιοι σκέπτονται δτι ό μηχανισμός 
της καρκινογενέσεως—μηχανισμός ακόμη σκοτεινός—εξαρτάται εξ αυτών 
των παραγόντων. Πράγματι ή θεωρία μεταλλαγής τοΰ καρκίνου απέκτησε 
πολλά πειραματικά δεδομένα προς όφελος της. Πολλοί θεωρούν τήν καρκι-
νογένεσιν ώς τήν γονοτυπικήν έ'κφρασιν μιας ιδιαιτέρας σωματικής μεταλ­
λαγής, κατά τήν οποίαν υπό τήν ενέργειαν διαφόρων ουσιών (χημικών, ακτι­
νοβολιών κλπ.) αί φυσικαι πυρηνοπρωτεΐναι τών γονιδίων ενός κυττάρου μετα­
βάλλονται ή μετασχηματίζονται δ ι ' δ σχηματίζονται νέαι καί ανώμαλοι γονι­
κά! ούσίαι (γονικά! μεταλλάξιμοι οΰσίαι) υπεύθυνοι δια τα βιοχημικά χαρακτη­
ριστικά τοΰ νεοπλασματικοΰ κυττάρου. Πράγματι , αν κα! πολλά! πρωτεΐναι 
τείνουσι να σχηματίσουσι ειδικά και σταθερά μοριακά αθροίσματα, εν τού­
τοις σπάνια συμβαίνει αί πρωτεΐναι να σχηματίζουν μόρια τα όποια να πλη-
σιάζουσι ώς εκ τών διαστάσεων κα! τής αρχιτεκτονικής τωνμετά τών προοτεϊ-
νικών αθροισμάτων τών ιών. 'Ορισμένοι μεγάλοι ίο! όπως ό ιός τής ψιττα-
κώοεως κα! δ τής εΰφλογίας εκτός τοΰ πυρηνικού οξέος κα! τής πρωτεΐνης, 
περιέχουσι λίπη, υδατάνθρακας, χαλκόν, βιοτίνας, φλαβίνας, άδενίνην, δι-
πυρηνοτίδην καί εν συνένζυμον της αναπνευστικής άλΰσσου. Κλασικόν παρά­
δειγμα αποτελεί ό ιός τής εύφλογίας ό όποιος σχηματικώς αποτελείται εκ 
πυρηνικού οξέος κα! πρωτεΐνης περικεκαλυμμένης υπό μιας άλλης πρωτεΐνης 
κα! ταύτης περικεκαλυμμένης ύπό μεμβράνης περιεχοΰσης λίπη. 
Δεν υφίσταται σχέσις μεταξύ μεγέθους τών ιών κα! τοΰ τύπου τοΰ εις 
αυτούς εμπεριεχομένου πυρηνικού οξέος. Ούτω το D N A ευρίσκεται τόσον 
εις τον ιόν τοΰ θηλώματος (45 μμ) ό όποιο; είναι σχετικώς μικρός, δσον 
κα! εις τον ιόν τής εύφλογίας δστις είναι κατά πολύ μεγαλύτερος (250 μμ). 
Ούτω το R N A ευρίσκεται εις τον ιόν S p o g l i o (27 μμ) κα! εις τον ιόν τοΰ 
N e w c a s t l e δστις είναι μέγας. Φαίνεται δτι υπάρχει σχέσις μεταξύ του με­
γέθους τών ιών κα! τής ποσότητος τών πυρηνικών οξέων τών ιών. 
Οι μικρό! κα! μέσοι ίο ! φαίνεται δτι έ'χουσι μόνον εν μόριον πυρηνικού 
οξέος, ενώ δ ιός τής εύφλογίας έχει πλέον τοΰ ενός. 
Οι W a t s o n , Crick, F r i s c h κα! N i g g e m e y e r αναφέρουν δτι δια το 
D N A τών ιών ή σχέσις μεταξύ του άριθμοΰ τών μορίων μετά πουρινικών 
βάσεων κα! τοΰ τοιούτου τών μορίων μετά πυριμιδινικών βάσεων είναι πάν­
τοτε πολύ πλησίον προς τήν μονάδα κα! δτι ή ποσότης R N A κατά μόριον 
ίοΰ θ α είναι ίση δι ' δλους τους ιούς, τους μέχρι στιγμής μελετηθέντας, κα! 
θ α είναι ίση προς εν μοριακόν βάρος 2.000.000, ενώ θ α ποικίλλη εξ ενός 
ίοΰ προς άλλον ή ποσότης τών πρωτεϊνών. Οι LOI δύνανται να είναι απλοί ή 
σύνθετοι. Οι απλοί αποτελούνται αποκλειστικώς εκ πυρηνικού οξέος κα! εξ 
ενός πρωτεϊνικού περιβλήματος. Οι σύνθετοι τοιοΰτοι περιέχουσι εκτός τού-
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Ε ί κ ώ ν 2— Ί ο ς Γρίππης ΑΙ — 8000 Χ 
( Ή λ . μικροσκοπία) * (Archetti) 
*κ j»·" 1 ι 
Ί ο ς Newcastle 36.000 Χ 
( Ή λ . Μικροσκοπία) * 
* Φωτογραφίαι ληφθεϊσαι υπό τοϋ καθηγητού κ. Archetti 
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του καί λίπη (χοληστερόλην, φωσφολιπίδας) ώς οι ιοί της Ιγκεφαλομυελίτιδος. 
Έ ν ω οι υδατάνθρακες ευρέθησαν εις ώρισμένους άλλους ιούς (πανώ­
λης των πτηνών, γρίππη), εις την ομάδα τών Myxovirus υπάρχει εν είδι-
κον ενζυμον με ιδιότητα όμοίαν προς την νευροαμινηδάσην ή οποία ευρίσκε­
ται εις την επιφάνειαν του ϊοϋ. Φαίνεται δτι τα λίπη τών ιών χρησιμεΰουσι 
δια να διατηροϋσι την ακεραιότητα τών λοιμωδών μορίων. Ή προέλευσις 
τών λιπιδών, κατόπιν πειραμάτων εκτελεσθέντων δια P
a 9 , φαίνεται προερ­
χομένη εκ τών κυτταρικών φωσφολιπιδών αι όποΐαι μετεφέρθησαν εις τα 
μόρια τών ιών. 
Οι υδατάνθρακες οι ευρισκόμενοι εις τους Myxovirus, φαίνεται δτι 
άποτελοΰσι μέρος μιας βλεννοπρωτεΐνης. Αντη ομοιάζει προς τάς βλεννοπρω-
τεΐνας τών ξενιστών τών ιών. 
Ή νευραμινηδάση τών Myxovirus σχηματίζεται πιθανώς εις το ξενίζον 
είδικόν κΰτταρον ως προϊόν virus-spécifique, δεν εύρέθ-η όμως εις τα κανο­
νικά κύτταρα. Υφίστανται 3 εκδοχαί δσον άφορα την λειτουργίαν της. α) Το 
ενζυμον δυνατόν να διευκολύνη την είσχώρησιν τοϋ ίοϋ εις τον ξενιστήν β) 
δυνατόν να παρεμβαίνη εις την άπελευθέρωσιν τών νεοσχηματισθέντων μο­
ρίων καί γ) να παρεμβαίνη συγχρόνως καί εις τάς δυο περιπτώσεις. Ή 
παρουσία τοϋ χαλκού, της φλαβίνης και της βιοτίνης εις τον ιόν της εΰφλο-
γίας δυνατόν να δεικνΰη κατά τους Smadel και Hoagland την υπαρξιν ενός 
στοιχειώδους αναπνευστικού συστήματος. Εις εκ τών πλέον μελετηθέντων 
ιών είναι ό τοΰ μωσαϊκού τοϋ καπνού και ο τοϋ Newcastle. eO πρώτος 
αποτελείται εκ πολυπεπτιδικών αλΰσσων μοριακού βάρους 17.000-18.000πε­
ρίπου, πιθανώς ανά ζεύγη, αι όποΐαι δλαι εχουσι όμοίαν δομήν, αν όχι ταΰ-
τόσημον και είναι τοποθετημένοι εις τρόπον ώστε να σχηματίζωσι εν σωλη­
νοειδές μόριον τοϋ οποίου το κεντρικόν τμήμα αποτελείται εκ πυρηνικού 
οξέος. Αι πρωτεΐνικαΐ ύπομονάδες τοϋ ίοϋ τούτου ανέρχονται εις 2.800 πε­
ρίπου καί εκάστη τών μονάδων τούτων αντιστοιχεί προς μίαν πεπτιδικήν 
αλυσσον 145 αμινοξέων. 
"Οσον άφορα τύ πρωτεϊνικύν περικάλυμμα τοΰ ίοϋ δέον να σημειωθη 
δτι τοϋτο δεν αποτελεί μόνον εν προστατευτικόν περίβλημα περί τό πυρηνι-
κόν οξύ, άλλα είναι καί εν παράδειγμα πρωτεϊνικής δομής αΰτοσταθερο-
ποιηθείσης καί μία κλασσική περίπτωσις βιολογικής προσαρμογής. 
'Αρχιτεκτονική τών ίων 
Οί σύγχρονοι ύπερμικροτόμοι επιτρέπουν τόσον λεπτάς τομάς ώστε να 
δύνανται να λαμβάνωσι σειράν τομών εξ ενός μορίου ίοϋ. Τό ήλεκτρονικόν 
μικροσκόπιον δμως δεν είναι εις θέσιν να διαχώριση μεταξύ αυτών τα χη­
μικά συστατικά τών ιών. Ή χρήσις όμως ενζύμων τα όποια διαλύουσι τό 
πρωτεϊνικόν περίβλημα τών ιών, αφήνοντα αθικτον την κεντρικήν πυρηνο-
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πρωτεΐνην, επιτρέπει την καλυτέραν μελέτην της εσωτερική; δομής αυτών. 
"Ολοι οι μικροί ιοί στρογγυλού μορφής αποτελούνται εξ ενός σκελετού ταυ­
τοσήμων πρωτεϊνικών ύπομονάδων όμοΰ συμμετρικώς συνδεδεμένων. 'Απαν­
τώνται πρακτικώς τρεις τΰποι συμμετρίας : τετραεδρική, δκταεδρική, εϊκο-
σαεδρική. Ό ιός τοϋ κώνωπος «Tipula Iridescente» είναι εν κλασσικόν 
παράδειγμα εΐκοσαεδρίας. 
Οι Williams και Smith κατεσκεΰασαν εν πρόπλασμα εκ χαρτονιού 
άναπαριστών εν είκοσάεδρον το όποιον εφώτισαν δια δυο φωτεινών πηγών 
άπεχουσών 60° εις άζημοΰθ-ιον καΐ προσανατολισμένων εις τρόπον ώστε μία 
κορυφή τοΰ εξαγωνικοΰ χαρτονιού να είναι εστραμμένη απ5 εύθ-είας προς 
εκάστην τών φωτεινών πηγών. 'Υπό τοιαύτας συνθ-ήκας προβάλλονται 
σκιαί, μία με πέντε πλευράς με άμβλεΐαν άπόληξιν και ή άλλη με τεσ­
σάρας πλευράς και οξεΐαν τοιαΰτην.
 Γ
Όταν εν μόριον ίου καταψυχθ·έν και 
άποξηρανθ·έν, τοποθέτηση υπό τάς αΰτάς συνθ-ήκας, δίδει δυο ταυτόση­
μους προς το εκ χαρτονιού πρόπλασμα σκιάς, ευδιάκριτους εις το ήλεκτρο-
νικόν μικροσκόπιον. 
Σχέσις ίων - κυττάρου 
Οί loi ζώσι εις το εσωτερικον τών ξενιστών κυττάρων. Δια λόγους ευ­
χέρειας ό βιολογικός κύκλος ενός ίοϋ δύναται να διαιρεθ-ή εις 4 φάσεις : 
1) Καθ-ήλωσις τοΰ ίου επί τής κυτταρικής επιφανείας. 
2) Είσοδος εις το εσωτερικυν τοΰ κυττάρου. 
3) Πολλαπλασιασμός τοϋ ίοϋ. 
4) Άπελευθέρωσις τών ιών. 
Α) Οί ζωικοί ιοί δια τους οποίους ύπάρχουσι περισσότεροι πληροφο-
ρίαι δσον άφορα τον τρόπον κα9·ηλώσεως επί τής κυτταρικής επιφανείας εί­
ναι οί αίμοσυγκολλητικοί και ιδιαιτέρως οί τής γρίππης καί τής Newcastle. 
Το φαινόμενον τούτον προέκυψε εκ τής άνακαλΰψεως τής αίμοσυγκολλή-
σεως υπό τοϋ Hirst καί υπό τών Mac Clelland καί Hare οΐτινες εκαλλιέρ-
γουν τον ιόν τής γρίππης εις το εμβρυον όρνιθος. Ή αίμοσυγκόλλησις είναι 
το αποτέλεσμα τής ενώσεως τών μορίων τών ιών μετά πλειόνων αιμοσφαι­
ρίων εις τρόπον ώστε να σχηματίζουσι πραγματικός διακυτταρικάς γέφυρας. 
Το φαινόμενον δύναται να έκδηλωθή είτε εις 0°, είτε εις 37°. Μετά χρονι-
κον διάστημα άνάλογον δι' εκαστον ιόν, δύναται να λάβη χώραν ή εκλυσις ή 
άποκόλλησις τοΰ μορίου τοΰ ίοΰ εκ τοΰ ερυθροΰ αιμοσφαιρίου. 
Το έρυθ-ρόν αίμοσφαίριον δεν συγκολλαται πλέον οΰτε υπό τοΰ εκλυ-
θέντος ίοΰ οΰτε υπό άλλου ίοΰ τοΰ ιδίου τΰπου. 'Απεναντίας ο ιός δεν υφίστα­
ται οΰδεμίαν μεταβολήν καί δύναται να συγκολλά πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια. 
" 3 Hirst είχε την μεγαλοφυά διαίσθ-ησιν δτι τοΰτο ήδύνατο να απο­
δοχή είς ενα μηχανισμόν τοϋ τΰπου ενζυμον-ύπόστρωμα. 
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Νατριοοχον διάλυμα 33 '///ο 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Ένέσιμον σκεύασμα δια γενικήν Σουλφοναμιδοθεραττείαν 
εις όλα τα κατοικίδια ζώα. 
'Ιδεώδης Θεραπευτική α γ ω γ ή δι ' εφ' άπαξ ημερησίων δόσεων με 
άμεσα και εξαίρετα αποτελέσματα, εις ποικιλίαν παθήσεων επηρεα­
ζόμενων υπό των Σουλφοναμιδών. 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Νατριοοχον διάλυμα 33 ι/3 '/·) Σ Η Μ Α Κ Α Τ Α Τ Ε Θ Ε Ν 
Προϊόν τοϋ Οϊκου 
I M P E R I A L C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
Wilmslow P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N Cheshire England 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δια την 'Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
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'ΣΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ' 
Νατριοΰχον διάλυμα 3373
0/ο 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
• Ή μάλλον συγχρονισμένη Σουλφοναμίδη. 
β Ταχεία, δραστική και αποτελεσματική επενέργεια έπί λοιμώξεων οφειλομένων 
eis μικροργανισμούς θετικούς και αρνητικούς κατά Gram. 'Ωσαύτως εις τάς 
Κοκκιδιάσεις των κατοικίδιων ζώων και ενίας Ρικετσιάσεις. 
• Ταχεία άπορρόφησις, βραδεία άπέκκρισις. 
• Δεν εϊναι τοξική και δεν προκαλεί παρενέργειας. 
• Εύκολου χρήσεως (ύποδορίως ή ένδοφλεβικώς). 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Βοοειδή. Σήψις του πέλματος. Άκτινοβακίλλωσις. Δυσεντερία καΐ άλλαι μορφαί 
έντερίτιδος των μόσχων. Πνευμονία. Αίμορραγική Σηψαιμία. Νεφρίτις οφει­
λομένη εις κολοβακτηρίδιον ή άλλους μικροργανισμους ευαίσθητους είς τάς 
Σουλφοναμίδας. Μητρϊτις. Στρεπτοκοκκική μαστΐτις. Κοκκιδίασις. 
Ίπποειδή. Πνευμονία. Λοιμώδης άδενΐτις. Πολυαρθρΐτις των πώλων. 
Αιγοπρόβατα. Πνευμονία. Έντεροτοξαιμία. Κοκκιδιάσεις. Αίμορραγική σηψαιμία. 
Μητρϊτις. Μολυσματική ποδοδερμΐτις. Πυρετός προκαλούμενος υπό των 
κροτώνων. 
ΧοΤροι. Πνευμονία. Παρατυφώσεις. Ίνφλουέντζα. Μητρϊτις. Όμφαλοφλεβΐτις. 
Κύνες. Πνευμονία. Έντερϊτις. Έπιπλοκαί της νόσου των νεαρών σκύλων (μόρβα). 
Γαλαϊ. Πνευμονία. Γαστρεντερίτιδες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Αρχική δόσις : 3-6 κ.έκ. άνά 10 χιλγρμ. βάρους τοϋ ζώου εφ' άπαξ. 
Δόσις συντηρήσεως : Το ι/2 της αρχικής έφ' άπαξ ημερησίως μέχρις αποθεραπείας. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιαλίδια των 100 κ.έκ. καί των 500 κ.έκ. 
Φύσιγγες των 3 κ.έκ. (1,0 γρ. κόνεως) είς κυτία των 5 φυσίγγων 
» των 9 κ.έκ. (3,0 γρ. κόνεως) » » » » » 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Sodium Solution 33 V D 
Προϊόν τοϋ Οίκου 
I M P E R I A L C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
Wilmslow Cheshire England 
Γεν. Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 · ' Α θ ή ν α ι 
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Εις την πρώτην άντίληψιν του Hirst, δστις εβεβαίωσεν την ύπαρξιν 
δεκτών επί των ερυθρών αιμοσφαιρίων εχόντων εν είδικόν υπόστρωμα δια 
το ενζυμον τοΰ ίου, σήμερον εχουσι προστεθεί πολυάριθμα ά'λλα δεδομένα 
τα όποια δίδουσι ενδιαφέρουσας απόψεις τοΰ φαινομένου. 
Έ π ί παραδείγματι, το διήθηιια καλλιέργειας ζωμοΰ τοΰ Vibrio Cho-
lerae, περιέχει εν ενζυμον το οποίον συμπεριφέρεται επί των ερυθρών αι­
μοσφαιρίων κατά τον αυτόν τρόπον με το ενζυμον το συνδεδεμένον εις το 
μόριον τοΰ ϊοΰ. Το ενζυμον τοΰτο έπωνομαζόμενον RDK (Reception De­
stroying Enzyme) (Burnet - Stone) κατέστη λίαν χρήσιμον δια την λΰσιν 
ώρισμένων ιδιαιτέρων προβλημάτων επί τοΰ μηχανισμοΰ της αντιδράσεως. 
Έγένετο ή σκέψις Οτι επί της επιφανείας τών ερυθρών αιμοσφαιρίων 
υπάρχει εις πραγματικός δεκτικός μηχανισμός, ο όποιος περιέχει το είδικόν 
υπόστρωμα ώς προς το ενζυμον τοΰ ίοΰ και εϊναι βέβαιον, τουλάχιστον δια 
τους ιούς τοΰ τΰπου της γρίππης, δτι ή πραγματοποίησις τοΰ φαινομένου 
εις την πληρότητα του (προσρόφησις - εκλυσις) απαιτεί εκ της μιας πλευ­
ράς ε να ζώντα ιόν εις την πλέον δρώσαν μορφήν του εκ της ά'λ?^ ης δε το 
άνέπαφον τοΰ δεκτικού μηχανισμοΰ. Το μόριον τοΰ ιοΰ της γρίππης έχει 
δυο ουσιώδεις ιδιότητας: την λοιμογόνον καί την αϊμοσυγκολλητικήν ικανό­
τητα και την ικανότητα καθηλώσεως τοΰ συμπληρώματος, ιδιότητας στε-
νώς μεταξύ των συνδεδεμένας, τόσον ώστε αϊ γενόμεναι άπόπειραι δπως 
διαχωρισθώσι αΰται τη βοήθεια φυσικών μέσων, δεν απέδωσαν ουδέν άξιο-
σημείωτον αποτέλεσμα. Έ ν τη απόπειρα να εξηγησωμεν τίνι τρόπο) γίνε­
ται ή προσβολή προς το κύτταρον - ξενιστήν υπό τοΰ Ιοΰ, νομίζομενδτι είναι 
άπαραίτητον να εκθέσωμεν δ,τι είναι γνωστόν επί της φυσικο-χημικής συ­
στάσεως της επιφανείας τοΰ ερυθρού αιμοσφαιρίου. Οι Hillier καί Hof­
fman απέδειξαν δια της ηλεκτρονικής μικροσκοπήσεως δτι το ερυθρόν αί-
μοσφαίριον παρουσιάζεται ως εις δίκοιλος δίσκος, διαμέτρου περίπου 7,8 μ. 
οριζόμενος κατά την περιφέρειαν υπό μιας κυτταρικής μεμβράνης πάχους 
50 Α° περίπου. Ή μεμβράνη αύτη συνίσταται εκ δυο στρωμάτων, εν εσω-
τερικόν καί εν εξωτερικόν. Το εσωτερικον στρώμα αποτελείται από ϊνας 20 
Α° διαμέτρου, καί μήκους 200 Α° χεκαλυμμένον εξωτερικώς ύφ'ενός στρώ­
ματος πλακών πάχους 30 Α° περίπου καί διαμέτρου 200 Α°. Αϊ ίνες τοΰ 
εσωτερικού στρώματος περιτυλλίσσονται στενώς εις την εσωτερικήν έπιφά· 
νειαν τών πλακών εν επαφή προς ταυτην. Λιπιδικαί ούσίαι προσκολλοΰσι τας 
πλάκας και τάς ϊνας μεταξύ των καί πληροΡσι τάς ζώνας κενοΰ (πόρους) 
μεταξύ τών πλακών. 
Κατά τους Bitzzel καί Hanig αϊ πλάκες rV< είναι το ελενινικόν τμήμα 
τών Moskovitz καί Calvin, «»ΐτινες αποδίδουν εις την oitoiuv αυτήν σχήμα 
ραβδίου με τάς ίνας τοποθετημμένιις παραλλήλως προς την επιφάνειαν τοΰ 
αιμοσφαιρίου. Τό σύνολον τών ραβδίων τής ελενίνης αποτελεί την στρωμί-
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νην ή οποία ταυτοποιεΐται προς tò λιπιδικόν τμήμα εις το όποιον δ Howe 
φρονεί δτι εμπεριέχεται ή δεκτική ουσία δια τον ιόν τής γρίππης. Δέον 
να σημειωθή δτι αι οΰσίαι των αιματικών ομάδων Α, Β καί Η ευρίσκον­
ται αποκλειστικώς εις το ελενινικόν ΰλικον και δτι ό Burnet βέβαιοι τήν 
στενήν ύπάρχουσαν σχέσιν, θα ελέγομεν τοπογραφικήν, μεταξύ τών ουσιών 
Α, Β, Ο καί Η τών ερυθρών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου καί τών δεκτών 
τών αίμοοροσυγκολλητικών ϊών μολονότι αϊ δυο ιδιότητες—ή δρρολογική 
και ή δεκτική—είναι μεταξύ των καθαρώς κεχωρισμέναι. 'Απεδείχθη εξ 
άλλου, δτι το συστατικον το ΰπευθυνον δια τήν προσρόφησιν του ιού είναι 
δμοιομόρφως κατανεμημένον εις δλην τήν επιφάνειαν του ερυθρού αιμο­
σφαιρίου. 
Ή ύπόθεσις του Hirst κ α θ ' ην ή έ'νωσις ίοΰ—ερυθρού αιμοσφαιρίου 
είναι ενζυματικής φύσεως επιβεβαιούται υπό τοϋ Burnet και συν. οιτινες 
επροχώρησαν ετι περισσότερον, δηλαδή απέδειξαν δτι ή σταθεροποίησις η 
επερχόμενη κατά τήν έκλυσιν δεν ήτο απόλυτος και αποτελεσματική δι' 
δλους τους ϊούς διότι ήδυναντο να ΰπάρχουσι ιοί ικανοί να νικήαωσι τήν 
σταθεροποίησιν αυτήν καί να προκαλέσωσι τήν αΐμοσυγκόλλησιν. 
Οί αίμοσυγκολλητικοί ιοί ήδυναντο vu είναι τοποθετημένοι κατά μίαν 
τοιαύτην διαδοχήν ώστε οί προηγούμενοι τής σειράς να ήσαν ακόμη εις θέσιν 
να συγκολλούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια εκ τών οποίων ειχον εκλυθεί. 
ΤοΕ,ΟΕήτο εις θέσιν να εμπόδιση τήν επομένην ποοσβολήν δλων τών 
δοκιμασθέντων ιών. Αυτή ή εκλεκτική συμπεριφορά τών ϊών προς τον δε-
κτικόν μηχανισμον προεκάλεσε τήν διατΰπωσιν πολλών υποθέσεων. Ό 
Burnet υποστηρίζει : 
«Υπάρχει κάποια διαβάθμισις ίσχΰος ή είσχωρήσεως εκ μέρους ομά­
δων ιών καί προσεγγίσεως τών δεκτών ή οποία καθορίζει τήν ομαλότητα 
τής διαβαθμίσεως άλλα πρέπει να ύπάρχη μία ποικιλία ατομικών σχέσεων 
αί όποΐαι καθιστούν μερικούς δέκτας αρκούντως επιδεκτικούς καί άλλους 
αρκούντως απρόσιτους εϊς ένα ωρισμένον ιόν. Αί πολυάριθμοι ερευναι επί 
τών αναστολέων (ουρικός άναστολεύς του λευκού τοΰ ωού, τού άλλαντοει-
δούς, κ.λ.π.) επί τής αίμοσυγκολλήσεως καί επί τής ειδικής δράσεως τού 
ύπεριωδικού καί τής θρυψίνης, αποτελούν τήν παρούσαν βάσιν δια να διευ-
κρινισθή ή φύσις τών αίμοσφαιρικών δεκτών. Κατόπιν τής αποδείξεως τού 
Hirst, κατά τον οποίον το ύπεριωδικον έδρα επί τών κυτταρικών δεκτών, 
έπεβεβαιώθη δτι το υπόστρωμα τών ερυθρών αιμοσφαιρίων ήτο βλεννοπρω-
τεϊνικής φύσεως καί πιθανώς άκρως προσομοιάζον, κατά τήν χημικήν του 
φυσιογνωμίαν, προς πολλούς εκ τών μελετηθέντων αναστολέων. Ό Burnet 
άπέδειξεν δτι πολυάριθμοι ανθρώπινοι καί ζωϊκαί βλεννίναι περιέχουν έ'ν 
συστατικον ίκανόν να εμπόδιση τήν αΐμοσυγκόλλησιν τών ερυθρών αίμο-
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σφαιρίων υπό των ϊών της γρίππης, τοΰ Newcastle και της παρωτίτιδος 
δπως και το R D E . 
Έ κ των διαπιστώσεων τούτων, δΰναταί τις να συμπεράνη δτι tò αυτό 
ενζυμον ευρίσκεται εις την βάσιν της άμετατρέπτου δράσεως των κυτταρι­
κών δεκτών, καί εις τυς διαλυτός βλεννίνας μεταξύ τών οποίων υπάρχει 
χημική αναλογία. 
Αι παρούσαι γνώσεις επί της χημικής συνθέσεως του δεκτικοί; υποσ­
τρώματος είναι το αποτέλεσμα τών μελετών επί τών αναστολέων της αϊμο-
συγκολλήσεως. Ό Burnet, μελετών τάς σχέσεις μεταξύ του ιού Α της 
γρίππης καί του άναστολέως «Ώομυκίνη», διεχώρισεν εκ της αντιδράσεως 
εν προϊόν ύδατάνθρακος, ύδροδιαλυτον καί επιδεκτικον διαπηδήσεως. 
Διαφορετικον τών άλλων εξοζαμινών, τοΰτο ήτο ασταθές εις δξινον 
περιβάλλον καί σταθερον εις άλκαλικόν. Το αυτό αποτέλεσμα έλαβε καί δ 
Francis επί του άναστολέως του ορού καί τών εξοζαμινών του Anderson 
επί αδρανοποιήσεως τούτου υπό τοΰ R D E . 
Οι Tamm, Horsboll καί Gottshalk, εμελέτησαν τον βλεννοπρωτεϊνι-
κόν αναστολέα τών ούρων. Οι δέκται τών αιμοσφαιρίων ασφαλώς λοιπόν θα 
είναι πρωτε'ιναι συνεζευγμέναι έ'χουσαι εις την επιφάνειαν την πρόσθετον 
ομάδα διαμορφωμένην εις εν καθορισμένον σχήμα, το οποίον θα συνίσταται 
εξ ετερογενών πολυσακχαριτών εχόντων είς το εν άκρον εν Carbossipirolo, 
πιθανώς άρθρούμενον δι' ενός άμιδικοΰ δεσμού (ΝΗ) προς εν ύπόλειμα 
εξοσαμινικον δια τού Ν-γλυκοζιδικοΰ συνδέσμου είς εν ύπόλειμα ύδατάν­
θρακος. Παρετηρήθη επίσης, δτι ή δεκτική επιφάνεια τών ερυθρών αιμο­
σφαιρίων περιέχει γλυκοζαμίνην, γαλακτοζαμίνην, γαλακτόζην καί φυκόζην. 
Έ π ί της επιφανείας τού ιού τής γρίππης ύπάρχουσι συστατικά προικι­
σμένα δι* ενζυματικής δράσεως καί τροποποιημένα κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε να προσαρμόζωνται απολύτως προς το πολυσακχαριδικόν άκρον τού 
δέκτου. 
Κατά τον Gottschalk ή προσβληθείσα μονάς κατά τήν καταστροφήν 
τού δεκτικού υποστρώματος θα είναι μία γλυκοσίδη τής 3-ΰδρoξύ-2-Car-
bossipirrolina ενουμένη προς μίαν εξοζαμίνην ήτις δέον να θεωρηθή 
πρόδρομος τοΰ 2 - Carbossipirolo προϊόν τής άποδομήσεως δημιουργηθέν 
εκ τής δράσεως, τού ενζύμου. Μεταξύ ποικίλίον προϊόντων άποδομής τών 
βλεννο-πρωτεϊνών άπεμονώθησαν : σιαλικόν οξύ, Ν-άκετύλ - νευραμινικδν 
οξύ καί μεθοξυνευραμινικόν δξύ. Ό Gottschalk ΐσχυρίσθη δτι το σιαλικόν 
οξύ αποτελεί tò σημεΐον ενάρξεως δια την παραγωγήν τών δύο. Τέλος δ 
Gottschalk πάντοτε εις τήν προσπάθειαν να εξήγηση τας άλλαγας επί τής 
κινητικότητος τών ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατόπιν τής εκλύσεως τοΰ ιού, 
αϊ όποΐαι συνίστανται κυρίως είς μίαν ελάττωσιν τοΰ αρνητικού φορτίου 
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τη; επιφανείας προέβαλεν την ύπόθεσιν μια; πραγματικής άποκαλύψεως 
των θετικώς φορτισμένων ομάδων. Κατ* αυτόν κάθε τμήμα του αμιδι-
κοΰ δεσμοΰ μεταξύ του πυρολικοΰ δακτυλίου και της εξοζαμίνη;—διακε-
κομμένον εκ της ένζυματική; δράσεως—θα άπεκάλυπτενμίαν ΰποκαθημένην 
αμινικήν όμάδαν, θετικώς φορτισμένην. Προσδιορίζεται, πάντως δτι ή αλ­
λαγή τοΰ αρνητικοί} φορτίου κατόπιν τής επενέργειας του ίοΰ δεν δύναται 
διόλου να θεωρηθή αποφασιστική τής σταθεροποιήσεως. Θα πρέπει απε­
ναντίας, να διαπιστωθή εν αντίθετον φαινόμενον, δτι δηλαδή το Ιλαττωθέν 
άρνητικόν φορτίον τής κυτταρικής επιφανείας δέον όπως διευκολύνη την 
προσρόφησιν των μορίων τοΰ ίοΰ εχόντων—ως γνωστόν—θετικόν φορτίον. 
Έ κ τούτου εξηγείται ή άντιστρεπτότης του αρχικού δεσμοΰ μεταξύ 
ίου και ερυθρών αιμοσφαιρίων, εκ τοΰ δτι ή ενωσις μεταξύ των δυο 
στοιχείων είναι ηλεκτροστατικής φύσεως, ήτις εξαρτάται κατά το πλείστον 
εκ τοΰ περιεχομένου εις άλατα τοΰ περιβάλλοντος. 
Παρελείψαμεν να άναφέρωμεν ετέρους αίμοσυγκολλητικούς ιούς, οΐτι-
νες νομίζομεν δτι εχουσι μιν.ροτέραν σπουδαιότητα εις τήν διευκρίνησιν τοΰ 
φαινομένου τής καθηλώσεως τοΰ ίοΰ επί τής επιφανείας των δεκτικών κυτ­
τάρων, έκ τοΰ γνωστοΰ γεγονότος δτι ή αίμοσυγκολλητίνη είναι διαλυτή 
και δύναται να διαχωρισθή εκ τοΰ μορίου τοΰ ίοΰ καί κατά συνέπειαν 
δύναται ευκόλως να μελετηθή. 
Δι5 άλλους ιούς (Merigo, Columbia Sk, Emc, οι δι' άρθοπόδων μεταδι­
δόμενοι ιοί, εγκεφαλίτις τοΰ St. Louis, εγκεφαλϊτις τής κοιλάδος τοΰ Mur­
ray, κίτρινος πυρετός κλπ.) εις τού; οποίους ή αίμοσυγκολλητίνη θα είναι βε­
βαίως συνδεδεμένη προς τα μόρια τών ιών, δεν είναι δμως επί τοΰ παρόν­
τος άρκοΰντος μελετημένη. Είναι άπαραίτητον να ύπενθυμίσωμεν τον 
ιόν τής έγκεφαλίτιδος τοΰ μυός (Theller) ό όποιος συγκολά" τα ερυθρά αι­
μοσφαίρια τών ανθρώπων. Οι Mandel και Racher άπεμόνωσαν εκ τοΰ 
εντέρου τοΰ μυός ένα βλεννοπολυσακχαρίτην δσας εκτός τοΰ δτι εμποδίζει 
τήν συγχόλλτισιν εκ μέρους τοΰ ίοΰ CD VII εϊχεν αλλάς ιδιότητας τών 
αναστολέων. 
Ol Holland και McLaren αναφέρονται επί τοΰ τρόπου καθηλώσ&ω; τοΰ 
ίοΰ τής πολυομελίτιδος τύπου 1 επί τών κυττάρων Heia. Ή προσρόφησις τοΰ 
ίοΰ επηρεάζετο εκ τής πυκνότητος εις äkata τοΰ μέσου καί εκ τών μεταλλα­
γών τής θερμοκρασίας. Έ π ί παραδείγματι ό ιό; τοΰ Newcastle δεν ενοΰ-
ται μετά τών κυττάρων εις p H 4 - 10, ένφ το φαινόμενον τοΰτο διαπι­
στούται εϊς εν pH μεταξύ 4,5 - 8. 
Ό Hirst παρετήρησεν δτι εις τα επιθηλοειδή κύτταρα τοΰ έξαιρεθέντες 
πνεύμονος τής ίκτίδο; καί τοΰ μυός, ελάμβανε χώραν προσρόφησις 
τοΰ ϊοΰ τής γρίτπης και μετά παρέλευσιν μερικών ωρών εγένετο ή εκλυσις 
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του μεγαλυτέρου μέρους αυτών. Ό Fazekas de St. Groth οχι μόνον επε-
βεβαίωσεν τας παρατηρηθείς τοΰ Hirst, αλλ' άπέδειξεν επίσης, δτι το R D E 
ήτο εις θέσιν να μετακίνηση τους κυτταρικούς δέκτας, εμποδίζον την 
εν συνεχεία προσφόρησιν τοΰ ίου η να προκαλέση την άπόσπασιν και την 
άπελευθέρωσιν εάν τούτο εΐχεν προηγουμένως προσροφηθή. Ό Stone 
προσεπάθησεν να προστατεύση το εμβρυον νεοσσού εκ τοΰ ίοΰ της γρίπ-
πης χρησιμοπ »ιών tò R D E εις την άλλαντοειδή κοιλότητα και τάς ανωτέρας 
αναπνευστικός οδού;. Ή προστασία αύτη ήτο πολύ μικρας διαρκείας, διότι 
εις διάστημα 1-3 ημερών παρετηρεϊτο ή άναγέννησις των δεκτών. Τέλος 
oî Fazekas de St. Groth και Graham διεπίστωσαν δτι παρ° δλην την 
άγωγήν τη; άλλαντοειδοΰς κοιλότητος δια ύπεριωδικοΰ, ικανού να κατα-
στήση αναίσθητους τους δέκτας εις την δρασιν τοΰ ενζύμου τοΰ ίοΰ, ήτο δυ­
νατόν να λάβη χώραν ή μόλυνσις. 
Β) Είσχώρησις εϊς το εσωτερικον τοΰ κυττάρου. Εις καθαρός διαχωρι­
σμό; μεταξύ προσροφήσεως και είσχωρήσεως τοΰ ίοΰ εις το κύτταρο ν δεν 
είναι δυνατόν να γίνη. Βεβαίως ολιγώτερον μελετημένον είναι το φαινόμε-
νον της είσχοΐρήσεως, ή το της προσροφησεως. Έ ν ω είς την προσρόφησιν 
διαπιστούται μία ενωσις απόλυτα); αντιστρεπτή μεταξύ ίοΰ και κυττάρου, 
ούτω μετά την είσχώρησιν αρχίζει εν σύνολον φαινομένοον άναντιστρέπτων 
τα όποια θα αποκορυφωθούν δια της αναπαραγωγή; νέου ϊοΰ. Τα ήδη ανα­
φερθέντα πειράματα τοΰ Fazekas απέδειξαν την είσχοίρησιν τοΰ ϊοΰ »της 
γρίππης είς το εσωτερινον των ζώντων κυττάρων τη; χοριο-αλλαντοειδοΰς 
μεμβράνης παρ' δλην την παρεμπόδισιν των ενζυματικών φαινομένων. Πάν­
τοτε ό αυτός συγγραφεύς αποδεικνύει δτι τό μόριον τοΰ ίοΰ της γρίππης 
τόσον αν ήτο δρών, δσον και αν ήτο νεκρόν, εξηφανίζετο εκ τοΰ υγρού 
της άλλαντοειδοΰς κοιλύτητος δια να εισχώρηση εις τα κύττορα της χορι-
σαλλαντοειδοΰς μεμβράνης. Τοΰ το ελάμβανε χώραν τόσον εάν το Οεκτικον 
σύστημα ήτο άνέπαφον, δσον και εάν είχε μετατραπεί δια της δράσεως τοΰ 
ύπεριωδικοΰ. Έ α ν αντιθέτως τα κύτταρα τοΰ εσωτερικού τοιχώματος της 
άλλαντοειδοΰς κοιλότητος εφονεύοντο δια φορμόλης ό ιός ανευρίσκετο πλή­
ρως εις το ύγρον της άλλαντοειδοΰς. Ή ΰπόθεσις τοΰ Hirst θα έδει 
να μετατραπή κατά τον αυτόν συγγραφέα, κατά το δτι την είδι-
κήν ενωσιν μεταξύ μορίου ίοΰ και κυτταρικού δέκτου, θα άκολουθοΰσ8 
μια πραγματική βρώσις τοΰ προ'ηου τμήματος τοΰ κυττάρου δι' ενός 
φαινομένου το όποιον υπενθυμίζει πολύ εκ τοΰ πλησίον τήν κολλοειδορηξίαν 
και τήν οποίαν ούτος ωνόμασεν ίορηξίαν. Δέον να μην λησμονείται 
δτι ή δρασις τοΰ ίοΰ επί κυτταρικής επιφανείας κατά τήν διάρκειαν τη? 
προσροφήσεως, είναι αρκετά δραστική και δτι μετ' αυτήν έπονται μετα-
τροπαί καλώς γνωσταί. Δια τών ερευνών επί της αίμοσυγκολλήσεως, διεπι~ 
στώθη δτι oî ιοί της γρίππης και Newcastle προκαλοΰσι τήν άπελευθέρω-
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σιν της αιμοσφαιρίνης μετά την καθήλωσιν της επί των ερυθρών αιμο­
σφαιρίων. Το φαινόμενον τοΰτο δυνατόν να εξαντληθή εκ μιας αυξήσεως 
της διαπερατότητος της μεμβράνης τών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ό Sagik 
άπέδειξεν δτι δια της καταστροφής τών δεκτών εδημιουργεΐτο εν φαινόμε­
νον δμοιον με το της αυξήσεως της διαπερατότητος τών κυττάρων του τοι­
χώματος τών βακτηριδίων καί το όποιον προκαλεί το Laccaggio. Οι Ιοί 
äv και δεν έχουν ενζυμον δια να προσβάλουν την κυτταρικήν μεμβράνην 
έχουν ασφαλώς την δυνατότητα να μετατρέπουν την διαπερατότητα της 
μεμβράνης αυτής και κατά συνέπειαν να διευκολύνεται ή είσχώρ7,σις των. 
Πάντως ό λεπτομερής μηχανισμός είναι ακόμη άγνωστος. Δέον να μην 
λησμονείται εκείνο το όποιον σκέπτεται ό ßurnet , δηλαδή δτι πολλά δε­
κτικά κύτταρα είναι μεσεγχυματικής φύσεως και δτι είναι εις θέσιν να 
περικλείουν διαφόρων ειδών υλικά δι
9
 ενός μηχανισμοί) ομοίου προς τον τής 
φαγοκυτταρώσεως, δι' δ καί δεν δύναται να αποκλεισθή το δτι ή μόλυνσις 
λαμβάνει χώραν δι* Ινός παρομοίου μηχανισμού. Ό Lepine τελευταίως 
εβεβαίωσεν δτι εις διάστημα μισής ώρας οι Ιοί εξαφανίζονται εκ του ΰγροΰ 
καλλιεργείας κυττάρων, εϊς καλλιέργειαν μεμολυσμένην δια 5 μορίων ανά 
κΰτταρον, αρα ό χρόνος τής καθηλώσεωςκαίεΐσχωρήσεως είναι βραχΰτατος. 
Ε ί κ ώ ν 1.—Τομή κυττάρου προσβεβλημένου υπό τοϋ Ιοΰ Newcastle 
(Ήλ. Μικροσκοπία) (Archetti)* 
* ΑίσΟανόμεθα την ανάγκην να εύχαριστήσωμεν θερμώς τον καϋηγητήν κ. 
Archetti (Ι. S. Sanità) δια τάς ευγενώς προσφερθείσας φωτογραφίας. 
(Συνεχίζεται) 
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